











     
                          
泪光朦胧中，灯光暗了，幕布合了，舞台静了。感觉仍置身于那个时代，
倾听那个故事，紧张的，伤感的，凄凉的，仿佛一个世纪。马洪翰苍老无奈的
背影，瑶琴绣楼上凄美的歌声，老夫人坐化时安详的表情……，种种场景在心
底快速的变换，迷蒙中被雷鸣般的掌声惊醒，心却已然几个轮回。 
陈颙导演的这场话剧《立秋》让毫无防备的我措手不及，从没看过话剧的
我完全低估了它的杀伤力。像是一个整天待在家里的小女孩，蓦然发现外面世
界的神奇。这是一部在编、导、演、舞、美各个方面都完美契合的盛宴,给人以
视觉上，听觉上的享受，心灵被深深的震颤着，忘记了身在何时何地，完全的
融入其中，不知不觉间心情随情节所动。它独具民族特色的舞台音乐设计，恰
到好处的灯光渲染，演员饱含激情的表演，都深深的打动了我的心灵，烙印于
我的记忆里。而其 成功的地方， 令人称道的地方，如此震撼我们的心灵，
得到专家及社会各阶层广泛重视的地方则在于它深邃的立意，丰富的内涵。 
话剧以晋商故事为题材，讲述了曾经辉煌一时的丰德票号，在民国初年时
局动荡、国运衰微的形势下，内外交困，危机四伏，并 终毁灭的故事。一般
舞台作品、影视作品在反映晋商题材的时候，大都是从歌颂创业辉煌的角度出
发，而《立秋》则不同，写的是晋商的“败走麦城”。但是它所讲述的不仅仅
是一个票号由盛而衰的故事，一个家庭分崩离析的故事，而是以当代人的视角
审视历史，解读历史，对晋商兴衰的历史原因进行了深刻的文化反思，在对晋
商传统精神加以肯定的同时，也揭示了历史转变关头和社会转型时期改革创新
与因循守旧之间的矛盾冲突及其必然结局，由此引发人们对传统与现代关系的
思考。对于我们当今社会的发展有非常重要的现代意义。 
《立秋》在展现“丰德”票号内外交困、危机四伏以至彻底没落的历史瞬间
时，反映了他们顽固保守的一面，同时也展示了晋商自强不息、诚信为本的精
神操守，展现了传统文化的合理性，也让我们挖掘出其具有的现代性。“天下
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之富藏于晋”，从挑担子走西口开始，三百年的拼搏，十三代的努力，才成就
了巍巍城堡，十里长街，南北二府，七七四十九堂。丰德号在风风雨雨中坚韧
的成长，度过了多少危机，越过了多少障碍，足迹遍布大江南北。而像太阳般
夺目的辉煌并不是凭空而来的，祖祖辈辈千积万累的经验，灼灼逼人的智慧，
垒在砖石上，刻在墙壁上，也刻在世世代代晋商的心中，那就是“勤奋，敬
业，谨慎，诚信”。“狂风雨骤，电闪雷鸣，从不低头”，“纤毫必偿为信，
时刻不易乃忠”这种自强不息，敬业诚信的精神始终贯穿于《立秋》的始终。
这就是为什么虽然《立秋》是场悲剧，虽然丰德号 终荡然无存，我们却依然
被感动，依然被震撼，有一种力量充斥于胸中，让我们落泪、激动、热血沸
腾。《立秋》的一开场即有众人在齐诵家训“天地生人，有一人应有一人之
业；人生在世，生一日当尽一日之勤。勤奋、敬业、谨慎、诚信”，这即是
《立秋》的主旨。这是马家的家训，也是中华民族积累下来的真言。接下来随
着主线票号命运的发展，这种精神的宣扬也一步步得到体现。天津票号被毁，
克明无言面对过失，请求回家，马洪翰挽留：“丰德不倒，洪翰不死，你的顶
身股照拿”，“一诺千金，是咱晋商存身立命的根本”，一件小事由侧面烘托
马洪翰重情守诺的高尚品质。情势发展，当票号陷入危机，许凌翔以撤股劝说
他放弃票号，改组银行时，马洪翰字字铿锵：“海内无人不知山西票号之诚
信，海外交口称道山西钱庄之忠义。丰德的字号是天，是地！祖宗的招牌不能
丢，这就是我的底线！”，在他眼里，捍卫丰德就是捍卫百年来诚信的美德。
丰德不仅仅是个票号，而是历史的沉淀，智慧的结晶，是中华民族的辉煌，他
想用他的全部力量去守护，即使灰飞烟灭，头破血流。而 后结局即如此。丰
德陷入绝境，客户来兑银票，账户上却空空如也，眼看丰德的百年信誉就要毁
于一旦，在这紧要关头，众人众志成城。已经撤股的许凌翔，明知道丰德的覆
灭是大势所趋，无法挽回，却拿出自己全部的股金帮丰德度过难关。在庄严的
祭祖仪式中，老夫人更是拿出了马家全部的家底保存丰德。祭祖既是与祖先的
对话，亦是与传统的交流。众人所祭奠的不仅仅是马家的祖先，而是整个中华
民族传承的精神财富与文化祭奠。秋风乍起，漫天落叶，老妇人坐化而亡。老
妇人的去世标志着丰德的彻底覆灭，丰德毁了，诚信的信誉却得以保存，这才
是丰德的象征，丰德的精髓。在这个意义上讲，丰德被没有烟消云散，而是永
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远的存活于历史，存活于中华民族的血液中。整个话剧对传统精神的升华达到
了 高潮。 
观看话剧《立秋》，我们之所以被其深深的打动与震撼就是因为在当今这
个物欲横流，重利舍义的时代，勤奋、敬业、谨慎、诚信已经被我们忽略的太
久太久了。那个年代的晋商们拼命守住的东西现在却在一点点的缺失或者退居
其次。而这些对于一个企业的成败，一个人的成败，一个民族的成败却是极具
意义的。那是一种精神，一种气质，一种震撼人心的力量，是一个民族核心的
象征。以今天的当代的眼光视之就更加弥足珍贵。这是话剧所传承的东西，也
是其深刻意义的更高一个层面。 
话剧《立秋》另一个极具现代意义的地方，就是对晋商衰败的原因进行了
深刻的反思，改革创新与因循守旧的矛盾冲突在剧中得到了极力的彰显。反思
晋商覆灭的原因，虽然是时代发展的必然趋势，但马洪翰的因循守旧亦是其中
的一部分原因。许凌翔有句话说的很对：“先祖们背井离乡，万里行贾，成功
的秘诀就在于视野开阔，目光敏锐”，而马洪翰却无法审时度势，顺流而动。
是的，多少狂风骤雨，电闪雷鸣，丰德都安然挺过，大清倒了，丰德依然不
倒，光绪的户部银行有名无实，袁世凯的北洋大臣无疾而终，但是时代变了，
一切都要变。马洪翰却只看到了诚信的必要性，却思想陈旧，无法从大局出发
预测出改革创新乃大势所趋。面对许凌翔的劝解，他固执己见，躲在自己的经
验里不肯走出来，终致无可挽回。他问天问地问自己，究竟是输在了哪里，痛
彻心扉的呐喊喊出了迷茫，也喊出了那一代人的悲剧。马洪翰因循守旧的思想
也反映在他对待儿女的态度上，山西大户的女儿被困在绣楼上，岁月凄凉，寂
寞难耐。凤鸣在绣楼上一等八年，可下楼了，她见的人不是等的人，嫁的人不
是盼的人。到了女儿依然是在绣楼上苦等，白天看砖墙，晚上数星星，她是多
么盼望下楼啊，可是马洪翰说：“这成什么体统，哪有不到时候姑娘家哪有自
己嚷嚷着要下楼的！”妻子的悲剧不够让他惊醒么？当女儿终于下楼却被拒婚
时，他也曾悲凄：“我的瑶琴怎么办?以后怎么做人？”而想出来的方法却
是：“扶小姐上绣楼，大不了一辈子不下楼”，这是何等残忍，何等绝情，他
内心亦是伤感的，不忍的，但是却守着旧的传统未曾想过改变。对待儿子亦是
如此。江涛喜欢唱戏，可马洪翰一心想把他调教成一个顶事的少掌柜，一算盘
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砸得他弃商从艺，浪迹天涯。认子一段，诚心的道歉，感人肺腑，但并不是因
为思想转变，而是形势危急，要他回来继承家业，重振丰德。其实马洪翰自己
小时候也“烦打算盘，为这一加万的事，没有少和他爹闹别扭”，但是自己经
历过的痛苦不能反思让其改变，而加注到下一代的身上，这更令人可悲，也足
见旧的思想传统的稳固性。以上所述，可以看出时代在变，思想也应该随之得
到解放。西方经济的入侵，社会转型的关头，票号终究被银行所代替，自由恋
爱的结合势必取代绣楼上苦等的悲剧，戏中的真情挚爱，籍慰寄托亦是另一种
人生。当旧的思想与体制成为制约社会发展的因素，改革创新、思想解放是势
在必行的。 
《立秋》是在文化体制改革的形势下产生的，它借着山西省加大文化产业
发展力度的东风，乘着挖掘和开发晋商文化资源的浪潮应运而生，是在困境中
寻找出路、在改革中寻求发展的一个例证。在处理传统与现代的关系上，那种
好的品质与精神是需要继承与保留的，但是也不能一味困在以往的窠臼中不求
创新。现代的社会以飞一般的速度向前发展，每一天每一秒世界都在突飞猛
进，没有开阔的视野与敏锐的眼光是无法立足的。我们要学会抓住机遇，顺应
潮流，保持自己的特色又不断的改革创新，这对我们个人、国家乃至整个民族
的发展都是至关重要的。《立秋》里蕴含的现代话语的关照，使其极具现代
性，对现代社会的发展有很大的指导意义。 
《立秋》是一出经典的震撼人心的话剧，它具有明显的反思性、批判性，
在重现传统的同时，又加入现代话语阐释，具有了更深层次的意义。它是一出
悲剧，票号的覆灭，家庭的分裂，我们潸然泪下。但是在伤感的同时却让人增
添力量，如同在刀锋上跳舞，过程是痛苦的，也许会遍体鳞伤，但却是美的，
美的无以复加。刻骨铭心的痛才能让人保持清醒，也才能给现代的我们以警醒
与启示。 
  
 
